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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Зимняя экзаменационная сессия 
1.	Besonders beliebt sind bei den Jugendlichen Auslandsreisen. Junge Leute wollen die Welt sehen, sie reisen viel und gern und möglichst billig und profitieren dabei von den «offenen Grenzen» Europas. Auf welche Schwierigkeiten können die Weißrussen bei einer solchen Reise stoßen?
2.	Wohin würde Ihre Traumreise führen? Welche Reiseform passt zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen am besten? Warum? Beginnen Sie mit den Reisevorbereitungen, welches Verkehrsmittel bevorzugen Sie und warum? Wo wollen Sie übernachten?
3.	Ob die Reise ein Genuss oder ein Verdruss wird, hängt von der Reisegruppe ab. Formulieren Sie die Grundprinzipien der Kunst, richtig zu reisen.
4.	Reisen in exotische Länder sind ein großes Abenteuer und beliebter denn je. Die Vielfalt fremder Kulturen und die Erlebnisse, die ein solcher Urlaub mit sich bringt, sind unvergesslich. Damit es aber auch eine wirklich tolle Erfahrung wird, sollte man schon im Voraus auf viele Dinge achten, um unnötigen Konflikten und Stress aus dem Weg zu gehen.
5.	Reisen heute und Reisen vor 150 Jahren – ziehen Sie einen Vergleich. 
6.	Trampen ist mit einem gewissen Risiko behaftet, sowohl für die Anhalter als auch für die Mitnehmenden. Das Risiko beim Trampen kann man verkleinern. Aber wie?
7.	Viele Reiseveranstalter bieten besondere Reisen an, z.B. Bildungsreisen, Clubreisen, Nostalgiereisen, Abenteuerreisen und vieles mehr. Finden Sie solche Angebote sinnvoll? Wo gibt es Vor- und Nachteile?
8.	Welche Urlaubsmöglichkeiten gibt es in Weißrussland? Nennen Sie Beispiele.
9.	Die Einen zieht es in weit entfernte Länder, andere bevorzugen die vertraute Heimat für die Ferienreise. Ein Aufenthalt im eigenen Land am Badesee hat viele Vorteile, nicht wahr? Für viele Reisende ist aber eine Reise im eigenen Land gar keine richtige Ferienreise. Warum?
10.	Sommer, Sonne, Strand und Meer – Für viele Urlauber ist das alles, was man für die perfekten Ferien benötigt. Aber möchten Sie wirklich im Meer baden? Oder reicht nicht auch ein großer Pool in der Hotelanlage? Darüber streiten jedes Jahr unzählige Touristen. Und was meinen Sie dazu?
11.	Der Herbst ist die ideale Jahreszeit für einen Urlaub: Die Strände sind nicht mehr so überfüllt, das Meer ist von der Hitze der Sommermonate angenehm aufgewärmt. Warum bevorzugen doch die meisten von uns den Urlaub im Hochsommer zu buchen?
12.	Zu Weihnachten zeigt sich ganz Deutschland von seiner glanzvollen Seite und durch alle Straßen weht eine zauberhafte Weihnachtsstimmung. Was hat dieses Land zu Weihnachten zu bieten? 
13.	Wer in den Urlaub verreisen möchte, der stellt sich in der Regel auch die Frage, mit welchem Verkehrsmittel er denn zum Urlaubsort gelangen kann. Mehr als 1,9 Millionen Reisende fahren jährlich mit der Bahn. Warum?
14.	Zug, Flugzeug oder Auto: Womit soll es in die Ferien gehen? Jedes der Verkehrsmittel hat unbestreitbare Vor- und Nachteile. Ist Fliegen besser, wenn man dieselbe Strecke auch per Zug oder Auto bewältigen könnte?
15.	Ist die Erhaltung von Traditionen in der globalisierten Welt von heute noch sinnvoll? Erläutern Sie Ihre Meinung anhand von Traditionen aus unserem Land.
16.	Ist Trampen eine empfehlenswerte Reiseform? Was ist Ihre Meinung dazu?
17.	Was ist das „Schengener Abkommen“? Welche Vorteile hat es, und was bedeutet es für die Belarussen?
18.	Eine lange Reise in der Economy Class … Wir kennen das alle, nach 3 Stunden fangen die Beine an zu schmerzen, nach 6 Stunden der Rücken. Können wir unsere Fahrt ein wenig angenehmer gestalten? 
19.	Ist Polack eine Reise wert? Beweisen Sie, dass sich eine Tour nach Polozk wirklich lohnt.
20.	Übernachtungsmöglichkeiten in Polack. Verfügt unsere Stadt über schöne und gepflegte Unterkünfte? Welche Leistungen können unsere Gäste in Anspruch nehmen? 

